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Heinrich Rau: DDRにおける社会主義白勝利への道 BorrpOChl
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10 Jahre DDR-Zekη lah阿 Wirischaftlicher
Aufstieg (Statistische Materialienー 1)
Dokumentation der Zeit， Ie:'t 192， 1959， 
S. 20. 
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片定約数 1Q0Cマレク総資本に対I ~，、ム~~C 、 する比重
基礎資材工業 39 4862.2 I 52.9 
金属加工荒 98 I 14053.8 I 49.1 
軒工業 118 I 19697.9 I 34.2 
食料品工笑 26 4370.7 I 44.0 
建設工業 29 I 3110.川 58.9
その他の工業 部門 5 I 435.川 71.9 
工業|目 4而29.6Iω 






1956年 88.6 I 0.3 I 11.1 
1957年 88.6 I 1.2 I 10.2 
19!)R年 1~ l[ 88.7 I 2.4 I 8.9 
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計 i Tのう lち




ロストヴク 334 154 110 70 
ジユヴェリン ~50 93 108 49 
ノイブラ γ デ γ プルク 449 187 183 79 
ポツタム 687 253 312 122 
フランク nvト 251 75 115 61 
コツトプス 332 96 157 79 
7 グデブノレク 1016 342 525 149 
J、 レ 1213 510 535 168 
エノレアルト 473 116 204 153 
ゲラ 599 190 310 日9
ズーノレ 310 67 174 69 
ドレ凡デγ 688 377 1<l9 162 
ライプチヴヒ 1112 519 314 279 
カールマルクスシー夕、y ト 763 326 246 191 










1893 3572 19141 I 3676 I 
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